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Анотація: У тезах вказано на специфіку організації дистанційного 
навчання в шкільній освіті, розкрито можливості формування 
комунікативної компетентності при вивченні української мови в 
дистанційному курсі “Ділова українська мова та культура спілкування”, 
показало роль психологічного тренінгу за умови організації дистанційного 
супроводу вивчення української мови.  
 
Abstract: In this theses it is indicated on the specific of organization of distance 
learning in school education, possibilities of forming of communicative 
competence are exposed at the study of Ukrainian in the distance course 
“Business  Ukrainian  and  Culture  of  Communication”,  showed  the  role  of  the  
psychological training on condition of organization of the study of Ukrainian 
with distance support.  
 
Світовою тенденцією ефективного впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) до навчально-виховного процесу 
середньої школи є активне залучення Інтернет-технологій та 
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дистанційного навчання з організаційним оформленням у вигляді 
віртуальних шкіл. Відсоток дистанційного навчання та його значення у 
навчально-виховному процесі школи постійно зростає. Проте зафіксовано 
тенденцію: функціональні можливості ІКТ зростають, методи їх 
застосування ускладнюються, а теоретичне, дидактичне та методичне 
психолого-педагогічне підґрунтя та його практична реалізація у вигляді 
методики навчання окремих предметів, у тому числі й мови, йде більш 
повільним темпом. Такий дисбаланс призводить до обмежень у  
використанні освітнього потенціалу ІКТ. 
Практичні розробки, що впроваджуються у середню шкільну освіту, 
дають можливість емпіричним шляхом нагромаджувати знання про 
особливості методики викладання мови із залученням ІКТ. Однією із таких 
спроб є впровадження у 2005-2006 навчальному році дистанційного курсу 
«Ділова українська мова та культура спілкування» 
(http://dl.kpi.kharkov.ua/techn3/tu209/DEFAULT.ASP?ukr) для 10-11 класів 
спеціалізованої школи з поглибленим вивченням української та англійської 
мов № 187 м. Києва. 
Необхідність збереження ефективності навчально-виховного процесу 
при використанні дистанційного навчання в середній школі обумовило 
специфіку його організації у вигляді дистанційного супроводу. Особливою 
рисою якого виступає використання психологічного тренінгу як 
середовища усного спілкування та набуття комунікативної компетентності,  
а також способу формування готовності учнів до активного залучення ІКТ 
для навчання та самонавчання.  
Формування комунікативної компетентності, як складової вивчення 
мови, було реалізовано через систему вправ з використанням 
продуктивного усного монологічного мовлення, якою передбачалося 
формування загальної компетентності у монологічному мовленні та його 
окремих аспектів – компетентності в здійсненні опису, розповіді, 
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аргументації (в дебатах), публічному мовленні та зверненні до аудиторії. 
Продуктивне письмове мовлення (монологічне за своєю суттю) включало 
створення коротких повідомлень, розповідей (описів), роздумів, доповідей, 
творів/есе, тощо. Оцінювалася сформованість загальної письмової 
монологічної компетентності, компетентності у творчому письмі та 
перерахованих вище видах письмової продукції.  
Для формування компетентності з діалогічного усного мовлення 
використовувалися наступні види мовленнєвої діяльності, як: бесіди, 
дискусії (формальні і неформальні), дебати, інтерв’ю, переговори, спільне 
планування діяльності тощо. Як результат, оцінці підлягала загальна 
компетентність у діалогічному мовленні, вміння вести бесіду, проводити 
інтерв’ю та бути тим, кого інтерв’юють, вміння співпрацювати, 
обмінюватися інформацією, виконувати етикетні та формальні (статусні) 
комунікації тощо.   
Формування комунікативної компетентності у психологічному 
тренінгу передбачало: розвиток вмінь рефлексії, зворотного зв’язку, 
відслідковування та критичної оцінки своїх комунікативних стратегій;  
розвиток навичок співробітництва, вміння корегувати поведінку в 
міжособистісній взаємодії; формування навичок рефлективного слухання, 
стратегії розв’язання конфліктів тощо.  
Практика проведення курсу показала, що психологічне забезпечення 
дистанційного супроводу дозволяє: 1) формувати готовність до 
використання дистанційного навчання у середній школі, 2) сприяти 
формуванню індивідуальних пізнавальних стратегій успішного навчання 
(вивчення мови), 3) полегшувати адаптацію до нового типу навчання, 4) 
стимулювати перенесення навичок з одного середовища навчання в інше (з 
віртуального до реального і навпаки), 5) знімати напругу від 
інформаційного, емоційного перевантаження та навантаження на зоровий 
аналізатор, 6) використовувати елементи психологічного тренінгу як 
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контекст для вправ з усного мовлення, 7) попереджати негативні явища та 
викривлення комунікації, пов’язані з віртуальним середовищем, 8) 
проводити корекцію несприятливих емоційних станів (шкільної 
тривожності; комунікативних, емоційних та особистісних перешкод у 
взаємодії вчитель-учень тощо).   
 
 
